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Abstract
Discharge characteristics of alkahne secondary batteries have been studied  Each One of
the secondary batteries is compOsed of a Ti―WIn hydrogen storage alloy cathode, a nickel
hydroxide anode and 30%KOH aqueous solution  The anOy cathode is prepared by Hlixing the
alloy po、vder ttrith the nickel po、、アder used as a binder,pressing the Hlixed powder and sintering
under H2 gaS nO郡/condition or Ar gas atmOsphere  The anode electrode in the batteries is rnade
of nickel hydroxide used in Ni―Cd secondary battery
The discharge charactristics are in■uenced by the composition of Ti―ふ′In alloy cathode
The alloy cathode(15 mmφ)of TiヽInos,TiMniO,and TiMnls were compared.The cathode of
Ti lヽin05 ShOMred rnost large amount of discharge electric charges per a■oy Ⅵrei ht but the c thode
has a 、アeak point of easy cracking  The cathode of Ti]ヽIn10 sho、ved comparatively better
property
ln the alkaline cen using large sized Ti]ヽI lo cathode(60■Hn×70■lln),disCharge electric
charges amounted to 65 9(mA・h/g)ⅥThich corresponds to the hydrogen absorption stage of
Ti卜InH。25  The tOtal dischage electric charge of the battery amounted to that of Ni―Cd Ul
battery or more  lf the total discharge electric charges are converted to H2 gaS Storage,the
volume is about l l litter at 20℃and l atm
1.tよじ め に
水素原子は原子半径が小さいため,金属,合
金中に格子間原子として吸声臥されることが知ら
れている1ち この現象は金属材料の場合は水素
脆性 と呼ばれる材料強度の低下につなが り,
やっかいな問題としてそれを軽減するための研
究がおこなわれてきた2屹 しかし見方を変えて
この水素吸蔵現象を積極的に利用できないかと
いう発想で各種合金について圧力と温度の関数
として水素の吸蔵,放出特性が調べられてい
る3上そして,水素吸蔵量の多い合金を水素の貯
蔵ボンベ代 りに使用することが提案されてい
る4ちこの方法は容器重量が軽く,新しい水素の
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輸送方法として検討がなされている。また,水
素吸蔵合金は水素を選択的に吸収するため,吸
収―放出操作によって,水素ガスを純化するこ
とも可能である。さらに,水素の吸蔵,放出に
伴 う発熱,吸熱反応を利用し,2種類の水素吸蔵
合金を組み合せて水素ガスを作動流体 とした
ヒートポンプも提案されているの。
その他いろいろの応用が考えられている中
で,近年,特にアルカリ2次電池の負電極とし
て利用しようとする研究が盛んにおこなわれる
ようになってきている6-8ちァルカリ2次電池と
してはニッカド電池が広く用いられているが,
負電極としてカドミウムを使う場合に比べて単
位重量当りの電極容量が大きく,急速充電が可
能である等の特徴をもつ電池が試作されてお
り9■の,一部電池メーカーから市販の予定が発表
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